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Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 540 - Arsitektur - S1 
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Jadwal : Senin, 10:50 - 12:40, Ruang Studio C 
Dosen : Galuh Widati, Ir., MSc. 
 
 
No NIM Nama 
Tanda Tangan untuk Pertemuan Ke- 
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Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
3 1754050008 ESTER OKTAFIANI Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 


















6 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
7 1754050022 
AJENG EVITA DEWI 
HASUGIAN 









Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
Paraf Dosen        
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Pegertian Perancangan Ruang Dalam 
 
RPS dan  Kontrak perkuliahan 
 
Batasan & cakupan materi  Studio pilihan   
cakupan Perancangan Ruang Dalam 




2020   
11.00 13.00 
Karakter tematik  ruang dalam pada 
bangunan fungsi umum 











Proses perancangan Ruang dalam Tematik 
pada bangunan fungsi umum 
Penentuan Tema ruang 1. Fungsi 
2, Style/Gaya 
3.Suasana 
4.Elemen elemen pembentuk ruang tematik 
8  ttd   
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11.00 13.00 Studi kasus Ruang 1 
Perancangan Ruang Utama PUBLIK  VILA 
Ruang duduk (Leaving room, Dinimg room) 




2020   
11.00 13.00 Studi kasus ruang 2 
        Perancangan Ruang Utama peristirahatan VILA 
        Ruang tidur utama, Ruang tidur anak 





11.00 13.00 Studi kasus ruang 3 
        Perancangan Ruang pendukung fungsi    
peristirahatan dan rekreasreasi  VILA. 
Ruang hoby, ruang Olah Raga, area rekreasi bersama 
8  ttd   
          
          
          
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
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11.00 13.00 \Pengolahan elemen elem ruang Tematik 
Pengolahan elemen ruang: 
Perancangan lay out ruang: 
PERABOT 
LANTAI 
8 ttd   
2      8 ttd   
3      8  ttd   
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Perancangan Ruang Dalam dengan prinsip 
Green Design 






Konsep perancangan Ruang Dalam Vila 
dengan prinsip Green design 
1.Konsep pengolahan elemenRuang Dalam 
2.Denah perabot / Lay out ruang kegiatan, sirkulasi 
dan perabot  Vila 
8 ttd   
          
          
          
          
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
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Program Studi : 540 - Arsitektur - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 54014133 – Studio Pilihan Perancangan Ruang Dalam - 3 SKS 
- (Kelas: A) Dosen : Galuh Widati, Ir., MSc. 
Tanggal Ujian : Senin 29 Juni 2020 
Jam Ujian : 09.10 wib – 11.00 wib 





No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir 
Semester 
1 1754050004 GERRY DEVIANTO V 85 80 
2 1754050005 REGINA TYAS AWANGSARI NASTITI V 80 82 
3 1754050008 ESTER OKTAFIANI V 81 80 
4 1754050010 REIN VIKARIS PANGGALO V 85                 84 
5 1754050016 FIRMINUS AURELIUS DARA    
6 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA V 78 75 
7 1754050022 AJENG EVITA DEWI HASUGIAN V 79 78 
8 1754050025 ENRIQUE KEENAN KIDINGALLO V 78 78 
9 1754050026 YOSEF YORDANUS KOHANDI V 78 70 
Paraf Dosen    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen Pengajar 
Jakarta,.26 Juni 2020 
 
ttd 





1 of 1 
8/27/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-input-grade/5e28249469be8ee81f03f907/A 1/1
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 540 - Arsitektur - S1
Mata Kuliah Studio Pilihan (Perancangan Ruang Dalam) (54026148)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 10:50 - 12:40 | Ruang Studio C
Jumlah Mahasiswa 9 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1754050004 GERRY DEVIANTO A (85)
2 1754050005 REGINA TYAS AWANGSARI NASTITI A (80.6)
3 1754050008 ESTER OKTAFIANI A (80.5)
4 1754050010 REIN VIKARIS PANGGALO A (84.5)
5 1754050016 FIRMINUS AURELIUS DARA Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
6 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA A- (77.1)
7 1754050022 AJENG EVITA DEWI HASUGIAN A- (78.9)
8 1754050025 ENRIQUE KEENAN KIDINGALLO A- (78)









 Simpan  Export to Excel
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Perancangan PENGUDARAAN ALAMI 
RUANG DALAM, Studi kasus Green Disain 
pada VILA 
1. 1. Kenyamanan ruang                                                        
2. Pengudaraan alami                                                  
3.Disain elemen pengudaraan ruang dalam                       
8 ttd   
2 
 Senin  
11/5/20
20   
11.00 13.00 
PERANCANGAN  AKUSTIK dalam 
Perancangan Ruang dalam, kasus Green 
Design VILA 
 
1. Elemen akustik yang berperanan dalam 
green design ruang dalam 
2. Pemanfaatan elemen alam dalam 
penanggulangan akustik ruang 






PERANCANGAN  ASESORIES  RUANG  
DALAM, kasus Green Design VILA 
1. Soft  asesories material 
2. Hard asesories 8material 
8 ttd   
4 




Warna dalam perancangan  Ruang dalam                 
1.Pengertian           2.Macam warna    
3.Dimensi warna 4.Penyusunan warna 
dalam rancangan ruang dalam 
1. Pengertian warna 
2. Macam dan dimensi warna 
3. Penyusunan warna sesuai tematis ruang 
8 ttd   
          
          
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
